




Ela Siti Nurpajriah: PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN 
PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM 
(Studi Kasus: Perusahaan Farmasi Kimia Farma Tbk Terdaftar di Jakarta 
Islamic Index (JII) tahun 2010-2019) 
Bisnis merupakan suatu aktivitas ekonomi yang dianggap dapat memberikan 
kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi negara. Didalam menjalankan sebuah 
roda bisnis, pelaku bisnis baik perorangan maupun entitas pada umumnya memiliki 
beberapa elemen penting yang dijadikan penggerak berjalannya kegiatan bisnis 
tersebut, dimana salah satunya adalah permodalan. Perusahaan memutuskan untuk 
melakukan investasi saat ini dengan harapan akan mendapatkan keunatungan 
dimasa mendatang. Profitabilitas atau kemampuan perusahaan memperoleh laba 
adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana 
perusahaan mampu menghasilkan laba. Oleh karena itu ukuran profitabilitas 
menjadi hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Nilai profitabilitas juga 
menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Dengan demikian jika nilai 
pofitabilitas perusahaan tinggi, maka akan meningkatkan harga saham serta 
menarik minat para investor untuk berinvestasi. 
Tujuan penelitian ini adalah unutk mengetahu, menguji serta menganalisis 
pengaruh variabel Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas terhadap 
variabel Harga Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif 
verivikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder dari laporan keuangan tahunan PT. Kimia Farma Tbk 2010-2019 diambil 
dari laman web www.kimiafarma.co.id. Teknis analisis yang digunakan adalah 
regresi linier sederhana, regresi berganda, korelasi, uji t, uji F, koefisien 
determinasi. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil 
analisis regresi layak diinterpretasika. 
Adapun Hasil dari penelitian ini bahwa secara parsial Struktur Modal 
berpengaruh terhadap Harga Saham sebesar 55,6 %, kemudian Profitabilitas 
berpengaruh terhadap Harga Saham sebesar 25,3%, dan Ukuran Perusahaan 
berpengaruh terhadap Harga Saham sebesar 17,6 %. Sedangkan secara simultan 
Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Harga 
Saham sebesar 83,7 % dan sisanya 16,3 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar 
penelitian. 
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Ela Siti Nurpajriah: THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE, 
COMPANY SIZE AND PROFITABILITY ON SHARE PRICES (Case Study: 
Kimia Farma Tbk Pharmaceutical Company Listed in the Jakarta Islamic 
Index (JII) 2010-2019) 
Business is an economic activity that is considered to be able to make a major 
contribution to the country's economic progress. In running a business wheel, 
business actors, both individuals and entities, generally have several important 
elements that drive the running of these business activities, one of which is capital. 
The company decided to invest now in the hope that it will get benefits in the future. 
Profitability or the company's ability to earn profits is a measure in percentage used 
to assess the extent to which the company is able to generate profits. Therefore, the 
measure of profitability is very important in the business world. The profitability 
value is also the norm for measuring company health. 
The purpose of this study is to find out, test and analyze the influence of the 
variable capital structure, company size, profitability on the variable stock price. 
The research method used is descriptive verification analysis with a quantitative 
appProfitabilitasch. The type of data used is secondary data from the annual 
financial statements of PT. Kimia Farma. Period 2010-2019 is taken from the web 
pagewww.kimiafarma.co.id. The analysis technique used is simple linear 
regression, multiple regression, correlation, t test, F test, coefficient of 
determination. This hypothesis testing is done to ensure that the regression analysis 
results are worthy of interpretation. 
The results of this study that partially Capital Structure affects the stock price 
by 55.6%, then Return on Assets affects the stock price by 25.3%, and company 
size affects the stock price by 17.6%. Meanwhile, simultan eously Capital Structure, 
Company Size, and Profitability affects the stock price of 83.7% and the remaining 
16.3% is influenced by other factors outside the research. 







  مھسألا راعسأ ىلع  لوصألا ىلع دئاعلاو ةكرشلا مجحو لاملا سأر لكیھ ریثأت :ایرجابرون يتیس الإ
 (2019-2010  يمالسإلا اتركاج رشؤم يف ةجردملا ةیودألل Kimia Farma ةكرش :ةلاح ةسارد)
 
 دنع .دالبلل يداصتقالا مدقتلا يف ةریبك ةمھاسم میدقت ىلع اًرداق هرابتعا نكمی يداصتقا طاشن وھ لمعلا
 ةمھملا رصانعلا نم دیدعلا ماع لكشب ، تانایكلاو دارفألا ، نییراجتلا نیلعافلا ىدل نوكی ، لامعألا ةلجع ةرادإ
 ىلع نآلا رامثتسالا ةكرشلا تررق .لاملا سأر اھدحأ ، ةیراجتلا ةطشنألا هذھ ةرادإل ةعفاد ةوقك مدختُست يتلا
 ةیوئملا ةبسنلا سایقم يھ حابرألا ينج ىلع ةكرشلا ةردق وأ ةیحبرلا .لبقتسملا يف اًحابرأ ققحت نأ لمأ
 .لامعألا ملاع يف ًادج مھم ةیحبرلا سایقم نإف ، كلذل .حابرألا ينج ىلع ةكرشلا ةردق ىدم مییقتل ةمدختسملا
 .ةكرشلا ةحص سایقل رایعملا اًضیأ يھ ةیحبرلا ةمیق
 ةكرشلا مجحو ریغتملا لاملا سأر لكیھ ریثأت لیلحتو رابتخاو فاشتكا وھ ةساردلا هذھ نم ضرغلا
 بولسأب يقیقحتلا يفصولا لیلحتلا وھ مدختسملا ثحبلا جھنم .ریغتملا مھسلا رعس ىلع  لوصألا ىلع دئاعلاو
-Kimia Farma 2010 ل ةیونسلا ةیلاملا تانایبلا نم ةیوناث تانایب يھ ةمدختسملا تانایبلا عون .يمك
2019 ذوخأم نم ةحفص بیولا www.kimiafarma.co.id .ةینقت لیلحتلا ختسملاةمد يھ رادحنالا يطخلا 
 اذھ ةیضرفلا رابتخا ءارجإ متی .دیدحتلا لماعم ، F رابتخا ، t رابتخا ، طابترالا ، ددعتملا رادحنالا ، طیسبلا
 .ریسفتلاب ةریدج رادحنالا لیلحت جئاتن نأ نم دكأتلل
 ىلع دئاعلا رثؤی مث ، ٪55.6 ةبسنب مھسلا رعس ىلع رثؤیلاملا سأر لكیھایئزج اذھةساردلا هذھ جئاتن
 نوضغ يف .٪17.6 ةبسنب مھسلا رعس ىلع ةكرشلا مجح رثؤیو ، ٪25.3 ةبسنب مھسلا رعس ىلع لوصألا
 ٪83.7 ةبسنب مھسلا رعس ىلع رثؤت لوصألا ىلع دئاعلاو ةكرشلا مجحولاملا سأر لكیھدحاو تقو يف ، كلذ
 .ثحبلا جراخ ىرخأ لماوعب ٪16.3 ةغلابلا ةیقبتملا ةبسنلا رثأتتو
 السھم سعر ، األصول على العائد ، الشركة حجم ، المال رأس ھیكل ، المالیة اإلدارة :المفتاحیة الكلمات
 
